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Cuerpos de Oficiales
Destinos.
Resolución núm. 2.016,/72, de la Dirección de
1-/,,('jilialuicilt() y 1.)011lCiOl1es. Se 110111b l•a Comandan
te (lel buque (le desembarco I. S. M.-1 al Teniente
.de N'avío (A) (Av'n don Ani()nio Dodero García. de
(lite deberá cesar en la li'lotilla de 11elicópte
os, ¿tsigitado al 221 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas,
on la antelación suficiente para tomar posesión de
iclio nrindo el día 24 de enero de 1973, después de
taber permanecido una semana a bordo con el Co
andante saliente.
Este desiino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemilizaci(")ii por traslado de 1-est
.
«la, se halla conwrendido en (1 apan ad( ) 1 1,
010 3,O de la Orden Ministerial de () de junio
1951 (D. 0. dan,. 128).
Isfadi id, 21 de octubre de 1972.
Exanos. Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y (.1m/eres
Resolución núm. 2.019/72, de la Dirección de
J echilaiiiiento y Dotaciones. --Se dispone que el ("o
nel de IVUulttinas (1V) (S) don Reiniigio Varela 1:origliez pase de,tittado como jefe del Srl'I.JM del Ar
dell liserrol (lel Caudillo, con carácter volunta
, cesando collo Tefe de Sección del Sr1TIV1. dcl •Ccon la antelación suficiente l'ara presentarse en
nuevo destino el (lía 10 (lel inles (le noviembreóxiino.
A efectos de indemnización por traslado de resiencía, se encuentra comprendido en el apartado al deOrden Minkterial numero 2.242/59 (D. O. nú
ro 171).
fadrid, 24 de octubre (
crnos. Sres. ...
s.. •
(' 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENT0 Y 1 )0TACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
ReSoilICiÓn 1111111. 2.020/7?, (le la 1 ) 1(")11 de
V Dotaciones.- --Se dispone que el Ca
¡pitan Nlédico don Angel Larrea Bilbao pase destinado
.1 la 14,nferntelí., del Arsenal de 17.1 Ferrn1 del Caudillo.
Fortosu.
Tomará posesión de este destino al finalizar la li
cencia que por ¿tsuntos propios le fue concedida imIr
I:esolución m'unen) 1.142/72 (1). ( núm. 143).
Madrid, 24 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI R ECTOR
bE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y floveres
Resolución núm. 2.021/72, de la Dirección de
Peclutainiento v Dotaciones.---Se dispone el can tbio
de destino del personal del Cuerpo de Sanidad que acontinuación se indica :
Capitán I\ Vdieo don Guillermo Rapalo 1)omenge.l'asa cle,-;liliado al buque-escuela Juan Sebastián de
Oran°, Cetial I( 1( 1 (1) 11 I lana 'Mayor de la 21." Escua
drilla de 1)estructores.—Forzoso.
Teniente Médico don :Isidro María Alalet Andréu.
Pasa destinado a la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla
de Destructores, cesando en el destructor Roger de1.(turia.-14"()rzoso.
1\ladi id, 21 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. . .
Sres.
...
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
.S7111(1('1.)11eS.
Resolución núm. 1.382/72, de la J (fa tira del
Departamento de Personal. 11 petición del interesa
do, y COn a 1-1.e1,io a I() Preceptuado C11 (.1 artículo 7.(),
11), stiligrtipo tercero, organismo 1 X , la Or
den Ministerial m'unen) 1.096/67 (1). O. m'un_ 59),
se dispone (ine el Capitán de Fragata (AvP) (F.) donluan Manuel llerttani !caza pase a la situación de
,ervicios especiales" (( inti)t) de 1)estinos de Interés
N r) al cesar como Comandante del destructor
;mi istibmarino Oquendo, cuando sea relevado.
Madrid, de IWi 111)1e (le 1972.
EL A LM I R ANTE
EFE I )1. 1. DE l'ARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Vxcinos. Sres. .
Sres. ...
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Licencias para contraer ¡iba! ?i1I1Oflio.
Resolución núm, 2.018/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. nútns. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con 11
señorita Manuela Picallo y Balsa al Alférez de Navío
don David Rodríguez López.
Madrid, 24 de octubre de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 570/72 (D).- Se dis
pone que el Capitán Médico don Carlos Aracil Ro
dríguez pase a la situación de "retirado", a voluntad
propia, a partir de la fecha de la publicación de la
presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 24 de octubre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Prácticos ,linarradores.-Nombrantiento.
Resolución núm. 2.017/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Nlarítima del Mediterrá
neo, se nombra Práctico Anwrrador del Arsenal de
Cartagena al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Manuel Malagan Ortuondo, con efec
tividad a partir del día 5 de noviembre próximo, una
vez efectuadas con resultado satisfactorio las prácticas
reglamentarias a que se refiere la Orden Ministerial
número 2.610/67 (D. 0. núm. 138).
Madrid, 24 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
2.7g2.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1 dioveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.023/72, de la 1)irecciini (lt
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta (le la
rección de Enserianza Naval, por haber superadoll
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo es1al)11
ciclo en la norma 10 de las pn,visionales para Mari
ría, aprobadas por Orden Ministerial m'unen) 32f
(1(h 1959 (D. (J. m'un,. 252), se les reconocen las aptil
(les que se indican y se promueve a Marineros clil
tinguidos, con antigüedad de 1 de novienibre
a los Marineros de segunda que a contituI aCiÓn se
Iaci onan :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
lo.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
lo.
11.
12.
13.
PATRONES DE UMARCACIONES
MENORES
Alberto Viura Puig-Cerver.
Félix Amesti Badiola.
.1uliáii Zamanillo Amor.
Alfonso Cabrera Romero.
Rafael Fernández Rodríguez.
Francisco Comes Noya.
Francisco García Martínez.
José A. Montoya Jiménez.
Daniel García Pérez.
José A. Lorenza Redondo.
Francisco Gómez Pizarro.
Juan J. Pardo Gil-Orozco.
Jesús A. Cenizas Pirteiro.
Gustavo del Campo Covián.
José M. Olmedo Ovidio.
Pedro Barca Rodríguez.
Rogelio Pérez Pérez.
Javier de Juan Bercas.
José Muñoz García.
Manuel Remacho-) Toro.
José Monteagudo Marín.
Juan Gómez Ceballo.
Antonio Palma García.
José O. Pifieiro Corrales.
Francisco González Batista.
Pedro Ortiz Felip.
Albino F. Fernández Busto.
Rafael Muñoz Aguilera.
FAENAS MAR1NEIZAS
Agustín Alonso Alonso.
Pedro Tomás Bernal.
Angel Cazorla Berenguer.
Alvaro Valverde Alonso.
Jaime Pujol Serra.
Antonio Velasco Serrano.
José B. Pedreira Vilarifto.
José F. López Muros.
Juan B. González Arenos.
14",delmiro Esperan Rial.
Enrique Vallve Segura.
Miguel Mena Murcia.
Antonio Pérez García.
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14, fosé M. Sampayo Poyares.
15, Juan Poyatos Ruiz.
16. Antonio Villena Salceda.
17. Antonio Harguer Rodríguez.
18, Constante García Fraguas.
19, Fernando Rodríguez Gutiérrez.
Enrique Pena Bella.
Inan T Aorreira ritácz.
'Antonio) Fernández Martínez.
3. Ramón C. González Suárez.
Eduardo Taboada Martínez.
1
2.
1.
2.
3
4,
5•
6
7
8
SERVIOLAS
fosé A. Andrada Ramírez.
'losé Mellado Rodríguez.
«Francisco Vigil FIidalgo.
José Monfilla Cabelo.
Enrique Vila García.
Alfredo Prado Morado.
Iesíts Crespo I:upérez.
'Antonio Canela Martín.
9!osé Lorenzo Muñiz.
110,•(:armelo Roda Romero.
111. Carlos Peña Torrubia.12. Jerónimo lembado lontero.
,13. Vidal Estévez Méndez.
Fernando Peña González.
josé T. Lónez Danos.
!osé R. Pérez Vega.
'Antonio García rForral.
Vnrique Teruel Argentiere.
Francisco flotilla Reitioso.
Miguel González Gálvez.
14.
15.
16.
17.
19,
20,
9
14,
7.
8,
10,
I)E DIRECCION DE TOIR
. Ilantiel Hernández Escobar.
Fernando Pérez Martínez.
Antonio Recio Muno..
4, josé María Sarriá Soler.
5. josé Rivera García.
6. José F.Palacios 'Manzano.
SIRVIENTES DE ALZA
José A. Arnaiz Alonso.
loaquín 11/1illán Mezquita.
Ramón Monturiol Puigdemont.
Francisco Ruiz Aguilar.
José Pérez Caballero,
iVfanuel Molina Raya.
lnan Casino Lorite.
Fernando Pérez González.
josé Luis Vicente Lorenzo.
Adelardo Landeira González.
3
111 JEFES DF. PIEZA
l Francisco J. Alvarez SuárezLuis .1Jfió11 Fernández.
Francisco Alvarez Cortina.
Dionisio Rernal
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5. Fermín Nieto Celdrán.
6. Alfonso Tapia Guisado.
7. Mariano Masó Gasten.
K José Alamilla Coronado.
José García Pérez.
Antonio Díaz Rodríguez.
1. Vicente Luna Ventura.
2. Lorenzo Mata Colom&
3. Manuel Marchán 1.Zodríguez.
1. Fernando Magallón Urqui.
5, Jorge •olinaga Ascasíbar.
1(). Lite° Rodríguez Pascual.
A I UNTADORES
;osé Luis Valles Rodríguez.
José Toledo M oreno.
Manuel González Ortiz.
M iguel Calderón Landeras.
Macado Castro Alonso.
Román Vila Montané.
Juan Martín Páez.
Julio Crespo Lozano.
José I,. Ferrés Alfar°.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. José Ramírez Rubio.
2. Francisco Moya Vázquez.
3. José Sarrión Navarro.
4. José Rivera Toro.
5. Ricardo Martínez González.
MOTORISTAS
1. Miguel Ruiz Castañeda.
Domingo Agüera Parra.
3. luan J. YuesteBacas.•A-.I tia!' (.--;onzález Villarejo.
5. Francisco E. Aranda Sánchez.
(). Antonio Morales Aragón.
7. Juan Rivera Fajardo.
8. fosé Rosell Gilabert.
9• Salvador Rodríguez Sánchez.
10. Santiago Mas Cochina.
1 1. 'JoséNI. Torruella Amatller.
1 7. Gregorio .Parra IMantes.
13. Antonio García Maldonado.
14. Grisanto Noé Neira.
1 S. losé Cárdenas Sánchez.
16. Francisco Puentevilla García.
17. Angel López González.
18. Juan I. Sanjuán Carda.
19. Ramón Jiménez Cortés.
20. Antonio Parrilla López.
21. Antoni() Infante Castillo.
22. Ioaquín Rollo rorellano.
23. Antonio Pablo Nlificz Asensio.
24. I tutti ( ;ni iérrez Arroyo.
25. Modesto) lIonzada Agis.
26. Antonio Machado Martínez.
27. 11i-;iisisos J Veiga Vilaboa.
28. Armando) Trigueras Lafaja.
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29. José M. Pérez Fraguero Rey.
30. José María Piñeiro Segado.
31. Juan Manuel Ordóñez Otero.
32. José M. Calderón Collado.
33. Santiago López Vázquez.
34. Juan Fosa Escalona.
35. Agustín Martínez Romero.
TALLERES A FLOTE
1. Antonio Ruiz Serrano Cantón.
2. José Masdéu Martí.
3. Jesús Angel Díaz Suárez.
4. Raúl Díaz Farpón.
5. Juan Brunes Gasulla.
6. Manuel García Gatea.
7. José M. Montoya Soriano.
8. Marcelino Casal Pita.
9. Antonio Martínez Tráserra.
lo. Antonio León Domínguez.
11. Juan Miguel Cantón Gonzálvez.
12. Francisco J. Rodríguez Ojeda.
13. Miguel Cerón .1umilla.
14. José Arturo Gratis Arana.
15. José Ramón Pedreira Castro. .
16. Tomás Sánchez Ruiz.
PAÑOLEROS DE RESPETO
1. Miguel Rubio Cubos.
2. Antonio Casas Pérez.
3. José A. Lavandera Menéndez.
4. Emilio Díaz Torres.
5. Antonio Sáez Acosta.
6. Francisco Soriano Martínez.
7. Miguel Recidor García.
8. Antonio M. Alvarez Gestos°.
9. Joaquín Fabregat Rives.
BUZOS AYUDANTES
1. Ildefonso Amo Nfarina.
2. Francisco Sánchez Infante.
.3. Enrique Pujo' ras Martorell.
4. Tomás Sánchez Villaseca.
5. Luciano Díaz Sierra.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Alfonso Ordóñez Sainz.
2. José María Polis Aixa.
3. Miguel Rodríguez Castilla.
4. Francisco M. Navarro Miguel.
5. José Handl Viñas.
6. Julio Torres Magdaleno.
7. Antonio Valero Vaile.
8. José R. Andréu Torres.
BARBEROS
1. Domingo Rivera Marañón.
2. Juan Mafia Domínguez.
3. Francisco Cruzado Castillo.
PI"' i 1.ust '11'11;roa7 rrin
• 1•■••■.$‘3%.‘J .11~41414‘olla \IlL1.4 N. aCa.
5. Fernando Viñán Ferreño.
6. José Granados Rodríguez.
7. Francisco Torres Guerrero.
8. Antonio Ríos Martínez.
José García Cádiz.
10. Vicente Pastor Mira.
11. Marco Aurelio Macías Porta.
12. José Luis Sobrino Ge5r.
13. Alfredo Lozano Pernada.
14. Julián Calvo Calvo.
15. Mariano Tobago Asen sio.
16. José Antonio Martínez 1nsúa.
17. José Fernández Rosagro.
18. Manuel Fernández Muñiz.
19. Juan Julio Cruz Pérez.
().
ESCRIBIENTE;
1. José Sánchez Argués.
2. Jaime Bertrán Guitart
3. rosé Jiménez Aré \ alo.
4. 'Domingo Melenchón N; '';t
5. Enrique Víctor Reolid Samper.
6. 11 Vilar Sayols.
7. José Martín Martín.
8. José M. García Rocamora.
9• Miguel Gambín Bernal.
1t). Ciríaco García Fidalgo.
11, .rosé Ortiz Sánchez.
12. Vicente Valls Cámara.
13. Luis María Galíndez Alberdi.
14. Antonio F:íliregas Teruel.
15. Pedro F. Aspas Domingo.
16. José Laga•ma García.
17. Francisco Sánchez.
18. Juan T. Objeta Zárraga.
1'). Carlos Guinovart Centellcs.
20. Faustino Fuentes Sánchez.
21. Carlos Lanieta Torrecilla.
22. Juan Tglesias González.
23. Fernando Mari ín Valen).
24. j nal) Castellano Martínez.
25. Juan M, Bellido Vela.
26. Simón Gil Zafra.
27. Francisco 'Formo Mcjías.
28. Eduardo Etistaquio Cerros.
29. José R. García Rodríguez.
30, Evaristo García Navarro.
31. Camilo J. Fernández Pérez.
32. José Rodríguez Fernández.
33. 'Felipe Sánchez Arias.
34. Julián Arza Aldecoa.
35. José María Herrera Hernández.
36. José R. Otero Bea.
37. José iel Bravo.
OPERADORES TELETII'l
1. Juan A . Verdú Giner.
2. Teófilo A inor¿s Mendoza.
3. Angel Colomer Graner.
4.. Juan Pcgueroles Remeda.
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5. Manuel Soler Vidal.
6. Roberto Martí jovani.
7. Ricardo Bao Saninartin.
8. latitiel Bueno Martín.
9, losé 1. ()d Andae ra.
lo, i;iii11(:rino -.Fernández Bars.
11. 11i1i¿lito C. Vale Trasancos.
12, 1:int1el Fernández Abella.
13. Eduardo María 1\1( )1 Cabo.
14. Florencio Bares Plans.
15. Emilio Alfaro Banón.
16. .fosé f. García Soriano.
17, [OS( A. Mercado Pérez.
18. 111antiel R. Mariño Toubes.
19. Jesús E. 1.7ernández Lobo.
20. Fernando Videira López.
21 lidio Alvarez 1/0driguez.
22 'Miguel Castellsague Giralt.
23, Eladio Moreno 1 1) pez.
24. Antonio Ardantiv Santamaría.
25. Nicolás Uclés Belnionte.
26. Ilanuel Casas González.
27. Victoriano Marcos Fernández.
28. Agustín Castillo Artero.
29. Rafael C. González Díaz.
30. Carlos dc Frías Carabias.
31. Francisco Inés Molleda.
32. Félix .Luonero Gómez.
33, José L. hodríg,ttez .Rodriguez.
34, Santiago Meroilo García.
35, Manuel Fernández Calvez.
ELECTRICIDAD
1. Antonio Golán Rodríguez.
2 Ilanwil 1011e10 Sánchez.
3 Francisco Caro Viiia.
4, Ai»adeo Cristín Cerezo.
5 -klanuel F... 'Domínguez Ortega.
6. Francisco 1?odrilr,uez del Aguila.
7, Antonio Sala Salamo.
8, Joaquín 01-late Torres.
Alberto Perrtiezo González.
10, Agustín Ruiz Carnero.
11, luan A. Varela Miwritens.
12 'Carlos T. Martínez )oliño.
13. Manuel Maestre Bendala.
14 Antonio Martínez Monroy15, Alnado R Ponce Coi-reza.
l(). José 11. Palacios Unica.
17. Manuel Santos Navarrete.
8 Alberto Orduña Ros.
19. Antonio Pottsa Martínez.
20, Andrés -.Rodríguez Cariño.21 Juan Zamarro Calleja.22, José Cortés Pérez.
23. Francisco Podríguez Pato.24, luan A. 'Escurra Castrillo25 Antonio Torrecilla Zamora.
26. José Misto Vidal,
27 José M. Serrano -Franco.28. Angel Conzález •Leira.29, Juan Velase() López.
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30. Juan Rascado Iglesias.
31. Salvador Miñana Puig.
32. Fernando Morello Yera.
.33. jerónimo Muñoz Belzunces.
34. j lían C. Fernández Pulido.
35. Antonio F. Morales Manchado.
36. I blefonso Tejado'. Pérez.
37. .1 osé María Enrich Vicente.
38. .1 osé María Olmo Bengochea.
39. Sigfred() Gómez García.
40. José Jiménez Salazar.
41. Juan Fresco Torres.
TIMONELES-SEÑALEROS
1. R rad Rubio Santos.
2. Francisco Espinosa Rodríguez.
3. Adolfo Fábregas Tarrida.
4. 1 sid Chicón Martos.
5. Antonio Moyano Trujillo.
6. 111 ;Lime] Arandoila Cerdán.
7. Ginés Antolino Galera.
8. Nliguel 1 i X Fenollar.
9. José F. Gómez Avila.
10. fario del Carmelo Mufíoz Rodríguez.
11. /Osé A. Barroso Toledo.
12. Antonio Hieda Rabés.
13. Francisco Fernández °liara.
14. Santiago Esteve García.
15. Juan A . 1 'a radell ( ut iérrez.
16. Manuel I ;e.jarano 1)íaz.
17. Fernando Vidalgo Santiago.
18. jesús María 1lilhao Uriondo.
19. .1 Han Cafiellas Pons.
20. li:tigenio Alonso Tabla.
21. Antonio Godoy Picó.
22. Dionisio Rodríguez Rodríguez.
23. Antonio Rovira Eluda.
24. Carlos F. Sapina Sin).
25. lesús Pérez Barbera.
26. Pedro Curto Tomás.
27. Vinilio I■odríguez Vázquez.
28. Manuel Martínez Lago.
29. José Montero González.
.30. Inocencio Parrilla Pérez.
.3 1. Angel 'Figueroa Mata.
32. Eduardo González 1\1 ()reno.
33. luan Pérez Loretite.
3.1. 1)()ming() Angos Fuertes.
35. Nii!),tiel Mingorance I:omera.
3•), Guillermo Lag() Villena.
37. Antonio Ilrenes Salvatierra,
38. urge Claparols
39. Horent ino Folgueras Acevedo.
•0. I\1 annel 1.o1e11t e Delgado.
41. José Sánchez Santianes.
42. Pedro 1. M'oren() 1.1ao.
43. Ni iguel Guiri() Alvarez.
+I-. Antonio Nlart ín Trías.
-15. Francisco 4/ González-Ntievo García.
46. Vnrique Mari í Saín nell.
17, Antonio Pérez 1 .(bd(').
18. R ira r(1( Fernández Goberna.
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49. Manuel Gutiérrez Ramos.
50. Miguel A. Victorero Jubiella.
51. Joaquín J. Cortada Presas.
52. Rafael A. Fernández Astorga.
53. Luis M. Barranco Rodríguez.
54. José L. Ferrer Parra.
55. Miguel Carnero Salazar.
56. Francisco Alonso Vélez.
57. José López Sánchez.
58. Carlos Esteve Recaséns.
59. José L. Lago Lago.
60. Angel F. Pardo Angosto.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. José M. Menéndez Sánchez.
2. Manuel C. Marta Rodríguez.
3. Guillermo Rocha Posada.
4. Alfredo López Núñez.
5. Santiago Martínez Velasco.
6. José A. Correa Martínez.
7. Pedro Alvarez Manovel.
8. Remigio Fandiño Cubiña.
9. José Luis González Freire.
10. Antonio González Rey.
11. Jesús de Dios Ramos.
12. Manuel Fernández Rodríguez.
13. Cipriano Amado Pérez.
14. José I. Martínez Moreno.
15. Jesús Alonso Valverde.
16. José R. García Vázquez.
17. Alberto Casanova [lenes.
18. Antonio Boix Durante.
19. Fulgencio Catlavate Martínez.
20. Francisco Ladrón de Guevara Bracho.
21. Martín Ricardo Guillermo López.
22. Enrique García Tamayo.
23. Jaime Fandos Silvestre.
24. Rafael Rico Ortiz.
25. Alfredo Ramos Castro.
26. Antonio Núñez García.
27. Luis Antonio Pitach Jordán.
28. Antonio Ambrosio Castelló Aparki.
29. Vicente Alba Calpe.
30. Vicente Llanas Escayo.
31. Juan Pedro Sánchez García.
32. Fabián Padilla Morón.
33. José Montero Jiménez.
34. Juan A. Sánchez Gil.
35. José González Estrada.
36. Carmelo Armilles Valverde.
37. José I. Damigo Calvo.
38. Antonio Pecci Dazade.
39. José I. del Río Caro.
40. José A. Peralta Vela.
41. Félix A. Díaz Monge.
42. Nicolás López Vázquez.
43. Felipe Vázquez Vázquez.
44. Juan I. Granados Segovia.
45. Fernando Hervás Gómez.
46. Francisco Hernández Medina.
47. Francisco Ramos Alvarez.
48. Plácido Santos López.
■
.49. Nicolás González Pérez.
SO. José M. Mendoza Muñoz.
51. Domingo Pérez Jarrillo.
52. Manuel Suárez Acosta.
53. Cilberto Ruiz Teruel.
54. Francisco Páramo Martos.
55. Juan A. López Pérez.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. José Salvador Díez San Ignacio.
">. José Alcayna Sáez.
3. Juan M iguel González Garcia.
4. Manuel Sousa Martín.
5. Manuel Angel Puga Sobra].
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTANI IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overe
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.022/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. - Por haber padecido
error en la redacción de la Resolución número 1,899
de 1972 (D. O. m'Un,. 233), queda sin efecto el ascenso
a Sargento) del Cabo primero Fogonero Antonio Gar•
cía Zapata.
Madrid, 18 de octubre ( 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTA( io\IS
Vicente Alberto y L'oyeres
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Fl
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 2.024/72, de 1;1 DirecciOn
1:cclutainiento y Dotaciones. Se disponen los can>
bios de (fest inos del personal del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales que a continuación se relacionA:
Don José Luis Blanco 1 xis.--Pasa a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, en el Servicio Tk
;tico de Casco y Máquinas e Instalaciones Navalcsen
Tierra del Arsenal de 1,a Carraca, desentbarcandodd
transporte de ataque Aragón.
Don Manuel Respeto García.- Embarca en el trans«
porte de ataque Aragón, con carácter forzoso,
cesando
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en el Servicio '1'éctlico de (*asco ) N/Jáquimas e Insta
laciones Navales en Tierra del Arsenal (le 1.a Carraca.
Madrid, 23 de octubre de 1972.
EXCIII0S. Sres. ...
Sres. ...
EL D I ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 2.025/72, (le la Dirección de
keclittaniiento y Dotaciolles. -A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
losé R. 1:escós Couceiro, y de conformidad con lo
;lispuesto en el articulo 73 (le la Ley articulada de
Funcionarios Civiles (lel Estado de 7 de febrero de
1%1. (B, O. del Estado núm. 40, de 15 (le febrero
(k. 1%4), se 1e conceden tres meses de licmcia por
asuntos propios, no percibiendo retribución alguna
durante el disfrute de la misma. Una vez finalizada
ésta se incorporará a su destino, sin necesidad de
nueva Resolución.
N1adrid, 23 de octubre de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres ...
F,T4 DIRECTOR
DE RECLUTAM I ENTO y DoTAcioNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución. núm. 2.026./72, (le la. Dirección de
Reclutamiento v i)etición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Picarlo Varela \7ázci1tez, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 de la 1,ey articulada de
Funcionarios Civiles del F.stado de 7 de febrero (le
1964 (B. 0. del F,stado m'un. «), (le 15 de febrero
(le 1964), se le conceden tres meses de licencia por
Istintos in-opios a partir de 1 (le enero de 1973, nopercibiendo retril)ución alguna durante el disfrute de
[Tina vez finalizada ésta se incorporará a sudestino, sin necesidad de nueva Resoluci(')H.
lacIri(1, 23 de octubre de 1979.
Exemos. Sres. ...
Sres.
Fi, DI RECTOR
RECLUTAM fENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T ,loveres
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Nonibraini1911()S.
Orden Ministerial núm. 571/72 (D) romo resullado de las opw;iciones para ingreso en el Cuerpo
1.1elesiás1ico de la Armada, convocadas por ()rden
Ministerial nún1/4e1.0 249/1972 (1)), de fecha 12 de
abril de 1972, se inniubra Capellanes segundos Alma
no:-„ con antigüedad (le la fecha de esta Orden Minis
terial, a los Sacerdotes siguientes:
Apellániz Apellániz.
Carlos Otero Vázquez.
Luis Arias Gallego.
Madrid, 14 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
j I.'FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
lilxcrnos. Sres. ...
_o ■•■•■••••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 302/72, de la Dirección de En
wilanza Naval.—Se convocan (los plazas para un cur
o dc Pilotos Navales de Helicópteros (Av P) entre
Tenientes de Infantería de Marina, con arreglo zL las
siwtientes condiciones:
1Ia1larse cunkplidos de condiciones de TEAR.
14,sta1 comprendidos entre los números 357 al 367,
ambos inclusive, del Escalafoncillo del mes de
agosto de 1972.
Ilaber sido declarados' "aptos" en el reconociinien
médico previo T'e determina la Orden Minis
terial de ,:?() de diciembre de 1956 (D. O. núm,. 286).
cnrso dará com,ienzo en la Escuela de Pilotos de
Ilelicópteros del Ejército del Aire (( uatro Vientos)
en abril de 1973, con una duración ;iproximada de tres
weses, para continnar en el CIA N1114, de la Base Na
val (I(. R.ota en período (le prácticas para la obtención
(1(.1 l'Hule) de Piloto Naval (le llelicópteros (AyP), de
otros 1 rc"; meses de duración, aproxiniadamente.
I ,as solicitudes deberán ser remitidas por comitIcl()
reglamentario a lit Direccit'm (le Enseñanza Naval de
este Nlinisterio en el plazo de treinta días hábiles, a
partir de 1:1 publicación de la presente l■esoltición.
\lHllil, 2.3 (le octubre (le 1972.
F.I. 1 )i R FCTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
aCillt0 Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Declaraci(;), (Ir
Orden Ministerial núm. 572/72. propuesta(le la Direcci(Iii (le 14:nseñanza Naval, y a la vista de
los informes (.11titidos sobre ella, he resuelto decl.trar
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\tientes, 27 de octubre ole 1()72
de utilidad para la Nlarina la obra A NT01.0( 1A I
1.A NI [SIGN NI 1LITAR 1)1 ES PAÑA, de 11 firmo
"Fottogrími, S. A."
\ladrid. 21 de octubre de 1 ')72.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
HATURONE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Plantillas.
Resolución núm. 1.381/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haberse omitido de
terminar el personal que debe desempeñar los cometi
dos de Instructores y Ayudantes Instructores en la
Resolución de este Departamento de Personal Mune
ro 1.211/72, de fecha 22 «de septiembre (le 1972
(D. O. núm. 221), que fija las plantillas del Centro
de Instrucción de Infantería de 'Marina (CE1M), se
amplía la misma en el sentido de que serán Instruc
tores de dicho Centro todos los Jefes, Oficiales y Ma
yores (Tenientes), y Ayudantes Instructores todos los
Suboficiales, Cabos primeros Especialistas y Cabos
segundos Especialistas destinados en la exprea(la
Unidad.
Madrid, 24 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAt
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.383/72, (le la Jefatura del
Departamento de Personal .—Se disp(me que los Co
mandantes de Infantería de Marina (irupo A) don
¡Han A. Pardo i\guilera y (AA) don José Mas Re
(plena pasen destinados al Tercio de Levante, cesando
en el Arsenal de Cartagena e IDECO de dicho Arse
l'al, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
Madrid, 24 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 1.384/72, do. 1;1 Jel..ltula
1)epartamento ole Personal. Se dispone que
nytudante de Iniatit cría dc Marina Grupo 11.) pati.
lino Sánchez llontempiri pase destinado al Curte
de Marinería (lel Arsenal de Cartagena, cesando vil la
Contandancia ilitar (le Marina de Cartagena.
Este destino se coniiere con carácter voinntarin,
Madrid, 24 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTF.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoN\L
Felipe Pita da Veiga Sal)/
Exento,. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1,385/72, (le la .jciattira del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co.
mail(lante de infantería do. Marina ( ;rupo 11) don lo
o.lia García pase destinado a la Secci(')n de lnfotliiir,
1-3ersonales del Departamento de Personal, cesando
en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 24 de octubre de 1972.
EL ALM I [(ANTE
EFE DEI. DEPARTAMEMTO DE
Kxcrno. Sres. ...
Sres. ...
ERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.386172, de la Ief;ttura di
Departamento) de Personal. -Sc confirnia en su (li.z.
litio del Tercio (le Armada, a partir (1(.1 día 26 de di.
cienibre próximo, al Capitán de lutianicría de Marim
(;,-upo A) (A1') (lon Federico Serrano (Jonzálcz-Babi
14:ste destino se confiere con carácte'r voluntario.
Nladrid, 21 de octubre de 1972.
EL A LM IR A NTE
j EFE DEL DEPARTAMENID) 1) ),
Excnios. Sr(. ..,
Sres. •••
Felipe Pita da Veiga San/.
.•••■•■•••••••■•••■ •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.387/72, de la Jefatura
I )epartanfento de l'ersonal.---Se dispone que el
guillo de Infantería de Marina (1011 Angel
Sanz, al finalizar la licencia imr asuntos propios
disfruta, pase destityado al Ceo in, (h. llisirucción
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inintería de Marina (CEIM), con carácter iórzóso„
esando en la Dirección de Enseñanza Naval.
:\htdrif!, '1 (le octubre (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
XCIlloS. SreS,
res. II •
1~111~/MPAINIMIN".•~:~1~1.
ORDENES OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En vimud de las facultades que le con
ere a este Consejo Supremo el ¿Lrtículo 2 del l.
amento para la aplicación del vigente Estatuto de
!ases Pasivas del Estado, se publica a continuación
'ación de pensiones ordinarias concedidas a per
n11 civil, a fin de que por las Autoridades compe
ntes se practique la oportuna notificaciófi a los
teresados.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.—E1 General Se
ctario, I. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
ntiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
latido y Leves números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid.----D()iia 1)olores y doña Inés Martínez
Guzmán, huérfanas del Contralmirante honori
o excelentísimo señor don 1:aínón Martínez del
Moral, — Pensión mensual que les corresponde por
el Heldo rel,Eulad()r: 8.15S,33 pesetas, a percibir
por la Dirección General del Tesoro desde el día
lde febrero de 1972.—Residen en Madrid (3)Gliz.—Da Eloisa y doña María (lel CarmenPidal Vélez, huérfanas del Oficial primero delCASTA, don Alejandro Pida! 1;erniejo.—Pensión
1
limita' que les corresponde por el sueldo regu
:t7:ilencia.--1)()ña josefa I)altnátt Grau, liti(1-fana
.01.: 6.212,50 pesetas, a percibir i» )1 la Dele.ga
.n de Hacienda de Cádiz desde. el día 1 de abril
1972.—Resiclen en Cádiz (3).
lel Contramaestre Mayor de segunda de 11 Arriada don Miguel Dalluati Pipo.—Pensión inculta' que h. corresp(nide por (.1 sueldo regulador :.250,0) pesetas. — Durante los años 1967 y 1968ercibi•a (1 85 por 100 del haber mensual, I.4ey núler() 112/w): 4.462,50 p('setas.—I)urante el ailo1(0 pereibir(t el 90 por 100 del haber mensual,número 112/66: 4.725,00 pesetas.—Durante el1970 percibirá el 95 por 100 del haber menLey número 112/66: 4.987,50 pesetas, a perpor la Delegación de Hacienda de Valencia
1)1A1■10 ()1.1(:1 Al, 1)11.
.....•••••••••••■•••
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desde el (lí:1 1 de julio de 1967.--1'eside en Va
encia (7).
I,a ('onifia, I )()Fia Adela Silva Monteagudo, huérfana del Priml r Maquinista de la Armada don
Enrique Silva Vázquez.--Pensión mensual que lecorresponde por el sueldo regulador: 4.200,00 pesetas, a percibir por la DelegaciOn de Haciendade 1,a C()1•111-Ut. desde el día 1 de septiembre de1971.— Reside en La Coruña.
1.a. Coruña. --- Dona Amalia y doña ConsueloUría Vázquez, huérfanas del Primer Maquinistade la Armada don Abelardo Uría Vilarifío.-- Pcii
'.ión. mensual que les corresponde por el sueldo re
wilador: 4.725 pesetas, a percibir por la Delegación de. Hacienda de El Ferro! (lel Caudillo desde
(.1 día 1 de enero de 1972.--Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) (3). .Cá(1iz. I )oña María. del Carmen y cloila MaríaNatividad Bravo López, lInc'trfanas del Auxiliarprimero del CASTA don Manuel Bravo Linares.Ilaber mensual que les corresponde por el sueldoregulador: 3.704,16 pesetas,a percibir por la I )(legación de Hacienda de Cádiz desde el (lía 1 de
mayo de 1972 .—Residen en San Fernando (Cá(hiz) (3).
La Coruña.—Doña Adela Novo Romero, huérfana del Auxiliar segundo del CASTA (11)n JoséBenito Novo Alonso. Pensión mensual que le co
rresp()lIde por (.1 stio.lflo regulador: 3.354,16 pesetas, a percibir por la Delegación de liacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrero
(1( 1972.—keside en Narón (La Coruña).Utdiz.—Dona Francisca Moreno Martínez, viuda del Auxiliar segundo del CASTA don Juan1,u1)ián Mellado.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador: 3.879,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio de 1972. Reside en SanFernando (Cádiz).
Alicante.---Doña María Teresa Buigues Font,huérfana del Auxiliar Naval don Juan Buigues1,as.—Penivión mensual que le corresponde por elsueldo regulador: 3.354,16 pesetas, a percibir polla Delegación de Hacienda de Alicante desde el(lía 1 de junio de 1972.—Reside en Javea (Alicant().
1,a. Coruña. I )ña A velin:i Pila Pita, viuda delCabo primero Fogonero de la Arimula don l'srancisco \ eiga Pazos.—Pcnsión mensual que le corresp()11(le por el sueldo regulador: 2.683,33 pesetas. Durante 1( )s arios 1967 y 1968 percibirá el85 por 100 del haber mensual, Ley nnmero 112/66 :2.280,83 pesetas.- Durante el año 1969 percibiráel 90 por 100 (lel haber mensual, I,ey númé
ro 112/66: 2.415,00 pesetas.-1)nrante el año 1970percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley11 11111C1() l 12/66: 2.549,16 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de 1411 Ferrol del Caudillo desde (.1 día 1 de enero de 1967. Reside enEl Ferrol del Caudillo (I.a ('oruña) (24).
I,a Coruña. Doña María (lel Carmen Francis
co Fernandez, huérfana del Cabo FogoneroArmada (lo n Cesáreo Francisco de Paz.Sión mensual que le corresp()Ilde p()r el sueldo re
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guiador: 2.012,50 pesetas.—Durante los años 1967
y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.710,62 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1S11,25 pesetas.—Du
rante el año 1970 percibirá el 95 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 1.911,87 pese
tas, apercibir por la Delegación de llacienda de
El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo (
Coruña) (24).
Cádiz.—Doña 'aria Bueno Ramírez, huérfana
del Cabo Fogonero) de la Armada don Carlos Bue
no Añino.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 2.012,50 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de noviembre de 1971. Reside en San
Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 1 de 1964
y 112 de 1966, y Decreto número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Alicia y doña Josefa Díaz
Lago), huérfanas del Artillero de Mar de primera
don José Díaz Luaces.—Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador: 2.216,66 pe
setas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirán
el 85 por 100 (lel haber mensual, Ley núme
ro 112/(A: 1.884,16 pesetas.—Durante el año 1960
percibirán el 90 por 100 del haber tuensual, Ley
número 112/66: 1.985,00 pesetas.— Durante el
año 1970 percibirán el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 2.105,82 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda ole El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo) (La Coru
ña) (26).
Al hacer a cada interesado la nt)tificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
Página 2.790.
•
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (13, O, d('lEC,todo núm. 363), recurso
previo el de reposición, que como trámite inexcullile debe formular ante este Consejo Supremo di
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notifieación,s
por conducto de la Autoridad que lo haya practicad:
quien deberá informarlo, consignando la fecha de
repetida notificación y la de presentación del reeurb
OBSERVACIONES.
(3) La percibir;'w (l) coparticipación y por
partes iguales en la cuantía que Sc expresa,
parte de la copari ícipe que. pierda la aptitud k.
gal, acrecerá la de la que la conserve sin necesi•
dad de nuevo señalamiento.
(7) Pensión actualizada, que percibirá en la
cuantía que se expresa previa liquidación yck
ducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamient(), que queda nulo y sin
efecto desde el día 1. de julio de 1967.
(24•) l'elisi(m actualizada, 'que percibir' e lz
cuantía que se expresa previa liquidaci(i)Ii y de.
ducción de las cantidades abonadas por cuenía del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto
desde el (lía 1 de enero de 1967.
(26) I,a percibirán en coparticipación y por
partes iguales en la cuantía que se expresa. La
parte de la copartícipe que pierda la aptitud It.
gal, acrecerá la de la que la conserve sin neu)i.
dad (le nuevo señalamiento. Desde la fecha de
arranque al 31 de diciembre de 1964, a razón de
627,08 pesetas mensuales; desde 1 de enero al
31 de diciembre de 1965, a razón de 752,49 Pesetas
mensuales; desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 1966, a razón de 877,90 pesetas mensuales,)'
a partir cle 1 de eller° de 1967, conforme se itvlin
en la relación.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.—El General Se.
('retario, •). S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 231, pág. 117.)
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